Womanspirit : フェミニズム・宗教・平和の会 : 23号 (1997.3) by unknown
No．23　March　1997
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?????????? ?? ? ?? ????????? 、 ? ?? 、?っ ?? ? ??? っ?。????ー?????????????。???????? ?? 。 （???）?? ? ? ? ? 、??、??? っ? ?、 、??、 ? 。 ? 、?っ? っ 。 っ???、 、 、 っっ??、?????????????????????? ? ? っ 。…
???????????、????っ?、?????????っ??????っ??、????????っ?。「 ? ? ????、????????????、?????????? ??。」??っ 。「 、??? ? ? 。」 ）。??? っ 、???。??? 、??????、??。?、? 、??? ? 、 ッ ー っ 。??? ?ッ ー 、??? 。??? っ??、 っ 。??? 、 ???っ ? 。??????っ 。 っ
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???????????、??????????、????? 、 ? 、 ???、 っ 。??? ????????? ???????。、????????????????。?????????? 「?。」?っ?。「 」 。???? っ ??、? ? 、??? っ? 、 っ ???? ???? 、? ???? っ 。 っ「?ょ????????????????????ょ
?。」 、 っ????っ 。 ? 、????。???? ?? ?????? っ 。…??っ?。? ?? 「 」??? ?? っ 。 ? ???? ャ? ? ?（?っ??）??? ? ??????っ?、? ? 、
?????????????っ?。??? ? っ??????????。 ?????? ? ?ー???????? ー 、 ???? っ ? ?、??? 、 ??? っ 、??? っ 。??? 、 、っ??????????????????。?????っ??。???? 、 、??? 、「 。」???。? ォ ー 、???????っ?。??????????????????、????? っ????っ?。 っ 。 ォ ー?????? 、???、 、 、??? っ 、「?。????? 。 、??? 。 っ ??????? っ 。 っ??? っ 。
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?っ??、?ョッ????????????????????っ?。????????ー??????????? ? ? ????? 、 ? ? 。??? 、 っ 、??? 、??? っ 。??? 、??? 。??? っ 、 、??? 、 っ???ー ー 。?、? 、??? 。 、?????っ???。??、??????????っ???? 。????????? っ 、??? 、 っ???っ??、????っ? ? ? 、?っ? 。…??? っ 。???っ? 、
????????????っ?（???????）。???? 。? ? ャ ?????、? ? っ?。???? ?、「???????? ? ?、??? ? 」 っ 。?っ?。 、 ?、??? っ 。「 、? ょ …。」 。?。「 。 ?? っ??????っ?。?????????????っ???… 「 。???? ???? ?っ?? ャー ョッ っ?。? ー??? 、 ?? ? ??っ????、 ? っ 。???、 ッ ー???? っ 。??? っ っ 。??????っ? 、 っ ?? 、?っ?????? ? ??? っ 、??? 、 ?????っ 。 ???? ??
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?????っ????????????????、?????????????????、????????? ? っ 。???ー っ 。 ー????????????ッ????（?????）??? 、?????? 。??? ッ ー っ 。「?????」 。 っ??? 、 っ 。「?ょ? 、 」??? 。??? ? 、、?????っ????ー??? っ ッ ー??? っ 。ー??? ???? 。 。「?っ?? 。」 っ?「? ?? 。??っ ? 、 。?????? ?
??…???????????????????????。?? ??????????????????????????、? っ ??????、? っ 。??? ? ?????ッ? （??? ? ）??? ? 。??? っ 、??? ? 。? ???? 、??? ??? ? 。??? 。??、 、 っ ? 。??? っ っ 、??? ? っ?。? っ っ 。?????? 。「??? 。」 「??? 」 、??? 、 、 っ??? っ 、
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??????。????「??????????」??????????、?????、?????????、? 、 ???? 。?
「???」?????????????っ?。?っ?
??ッ 。 ??????? ? 、????ー 「 」 。??? 「 っ 」???????????????????????。??? っ 。?「?? ェ 」??????っ?。 ?? 、??? ?っ?。?????? ???????????????、? っ 。???? 、??? ? ? 。??????? ? 、 ????っ 、 っ 、??? ?? 、??? ?っ 。 っ
??、????????????????、???????????っ??????????????????? ? 。???? ? 。ー?? っ っ??? 。 っ 、?っ?? 、 、???????。????、???????? ????、??? 「 」 、「ェ?? ? っ? 」 ? 。??? ェ?????。???? っ 、? ????っ っ ? ? 。??? 、 、??? 。??。
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??????????????
???????
?????? ?? ?? 、??? ??? ?。「 ?」 「?ェ ?」??? 、 ? っ???? ー ?っ? 、 ? ? ???????????????????っ?。?????? ?、 ??????? 。 「 」?「?ェ 」???。 「 ェ ??」 「 」??????????????、???????ェ???? ??? 、 「ェ????」???、 「 」
?????? 。ェ??? ???? 、 ? ? ェ???? ???っ 。
????????「??」??????????????????????????????。 ? ? 「 」??? 。??? 「 」 、 ???????? ュ ィ??? っ 。??? っ （ ?）?．??? ?? っ??? 。 ???? 。??? 「 ェ 」 、?????? っ? 。?、? ー??? っ 。 「 ェ???」 ? 、 「?」? ???、??? 。ュー?? ?? ???? ?????????????? 。（ ? ? ? 、 ）
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???????、?????????????????????? ? 。 ??????? ?????????? 「???????????????????????????????????ー????」???????????????? 。（ ） ?ェ??? ???、????ィ 。??? ェ ー???っ 。 っ ィ??? っ 。「 ?」????????????「 」??? 、?????? 。?、「 ??? っ??? ? 」??????っ 。??? 「??? ェ ? 」 。?????、 っ
????????。???????????????????ー ? 。??? ー ???っ????。?ェ?? ???????、???????「???? 」????、 ????? ? 。??? っ っ 「??? 」?。? 「 ェ 、??? ェ?」? 。????ェ???? 。??? ? ? ???? 、?「? ? ?? 」、??? ュ? ィ??。?? ?。
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??????
????????
??????????????。??????????????、????????????????????? 。 っ ?、??? 、??? 。??? っ??? 。 ? 。 、???、? っ???、 、????、「 」 っ??? っ 。??? ?? 、??? 、 。??、??、 ?
???????????????????。???、??? 、 ????????っ? 、 ??????? ????、???ィ?ィー 。??? 、 ?????? っ ???? 、?っ? ． 。 、 ??、?????? 、?、? 「 」??? 。 ? っ 。??? ? 、 っ っ??? 。??? 、 ィ ィー??? ィ ィー っ 。??????っ 、 「 」
（????????????????）?????。
?????。? 、???
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?っ??、??????????????????????????????っ?。????????????? ?っ ? 、 、??? 、 っ 。??? 、?、? っ 。??? ? ?? ????っ?。?????、??? ィ ィー?、???? ィ ィー??、? っ 。 、??? ? ? ? ? 、???? ? ?、 っ ? ? 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。 、 っ っ 、??? ???????、 ? ィ ィー?? っ 。 、??? 、 、???? っ?。? 、?、? っ?。
????????っ????、????????????????、???????????????????? ? 。??? ? ? 、??? 「 」??? 。??? 、 、 っ っ??? 。 っ????????????っ???っ?????、???? 。?? 、 、??? ? 。?????? ? 、??? ?? 、???? 、??? 。?? 、?????? 。?????? 。?? 、?っ?、??? 、???? ? 。 ? 、
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?????????????。???? っ ????????????、 ???? ???、???????? っ 、?。??? ??っ? 。っ?????っ?????、?っ???????????? ???〜 ?? ?。??、? 、??? ?、 ? 。??、 ? ?? ?。 、 ?? 、??? 。??? ?、 ー ?、 ェ??? っ? っ???ュー??????。? 、 ???っ 、?????? （ ）??? 、??? 、??? 、??? 。??? ュ ィー??? 。 「 」
???????????????、???????????? ?。 ???????? っ 、 、 ???? 、??? っ?ー?ィ???ー?ー??っ?。???????????? 、 ???ェ? ? ? ?、?ェ??? ????。??? ェ ? っ?。????? ? 、 ? ? ? ???? 、 「?」?? ? ? ???? ???? 。 、??????、 ? ッ ー 。??? 、 ェ???、 ェ???っ?。???、 ??? ?ェ ????? 、 。 、??? 、 ??、 、 ???? ェ ????? っ 。???、 、 ?
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??????????っ???。???、?????????、?????????????????????? 。 ?、??? ー 、 っ??? 、 ???? 、??? 。?、? 。 、 、??? ? 、??? 。「??? 」??? 、 ． っ 。? 、? 、?ェ???????????????。????????? っ ー ー 、 ェ??? ? 。 ュ ィー??? ?????????。??、???????? 、 、っ?、????????ィ ィー っ 。
「?????」??????
?????????
????「?????」???????????「???」????????????????、??????? ??????．?????? ? っ 。 ? 「??? 」 っ 、 「??」 「?」? っ? 「 」?????? 、 ュ ー?ィ? 、 」???? ?っ???。 ?????（? ） ???? 、?????????? 。??「??? 」? 。??? っ 。??? 「? 」 ???? 、 ? っ??? 、 。 っ ? っ 、?
?
??。????????????????っ?、????、????? ?、?? ー ?、???? っ 。? ????、?????。? ? 、??、 、 、 、??? ? ? っ 。??? ? っ 、 。??? ?? 、 「 」??? 、??? 。????????? 、「 」??? 、??? っ ??っ? っ 。 「??? 、??? 」 、?。???????????????????????、? ??????? 、 ??
??????????????、???????????????????????????、?????
「???」??????????????。????
??? 、「 っ 。???? 」「???っ 」 、 」?????? 。 ????。 、 、??? ー 。??? 、「 」??? 、 ュ??? 、 、??? ? っ??。「 」??? 、 、 。??? っ 。?????? ????? 。 ? ?????? っ???? 、????? 。??? 。
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???????????っ?????〈 〉 っ ? ????ッ??ー????、 ?????????????っ 。 ?、??? ??????????? 。??? っ 、??? ????? 。「??」 っ 、??? っ 、??? っ 。 、???。 ???? っ 、??? っ 、 〈??? 〉 っ 、?????? 。??? 「 」??ェ 、 ? ー??? っ 。??? 」?。? 、??? 、???。 ? っ っ 。???
????、?????????????????????。?? っ 、っ????????????????????。????? 「? 」????、 ? 、???っ 。 ???? ??、??「?????」? ?、 ? 。「??、?????」???。??????????
??????? ? ? ? ?っ?。??? 、??? 。??? 「 」 、???????????????????っ?。????? 「 ????? ????????? ?? 」?????? 、? っ 。??? っ 。??? 、 。??? 「 」 ?
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???????????????、??????????????????????????、???????? 。 ???? 、 。 っ???? っ 。?「? 」?????? ー 、「 」??? ? 、????っ? 、 。 「 」??? 、「 」?? ィ ャ ー 。??? ??「 」? 、 、???、 、??? ? ???? っ 。 ッ ッ ュ 、??「 」 っ 、??? 、 ???」??? ??「? 」 っ 、??? 「 」??? 。
?????、????????「???」??????????? ? 。 ? 」????? ?。????、「? 」???? ? 、? ???? ? ? ー??? 、 ?っ ?。??? っ 「 」??? ???? 、???っ 。 ー??っ 、??? っ っ っ 。??? ? 、??? 。 、??????「???」???????????????? 。?「?? 」 、??? 「 」??、 ?。? ? ??????、? ? ? っ??? 、 ? ? ??っ?? ? っ 。?????? 、 、
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???????????っ?。?????????????「?????」 、 ???????????っ??っ?? ?????? ?、??????? ? 。 ?????? ?????? ? 、??? 、 、 、??? ??。?????? 、??? ? 。??? 。??????、???????????? 。 ?????? 、???? 。 っ???、?????????????。?? ??、?????。 ? 「 」??? ? （ ） 「??? ? 、??」 ? 。
??、?????????????????????、???????? 。??? ??????、??? ???? ?っ?。 「 」??? 、 ????? っ 。??? 、?????? 。 、???、? 。??? 、 ???? 。?????? 。???? 、??? ? 。??? 、 「 」??? っ ッ??ー??? 。「 」 ???? ー ッ 。??? っ 、 「???」 ー ー （ ） 。
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?????????????????????????っ???。????????????????????「 」??。?? ?「 ? 」 ． ッ?ョ?（ ） っ 。??? ー っ 。「?」? ? ???? ? 。??? 、??? 。???〈 〉 、
「???」???????????????????
?????。?????????? ??? ???。 。
??????
???????
?????? ?? ?? ? ????、??????????? ? ?? ? ??????????、? 、 、 ???? っ 。 ???? ? 、 、??? 、??? っ 。?? っ??? ??? っ 。??? 、 、???? 。??? 、? っ 。????? っ 、??? っ っ 、??? っ 。??? 。? っ ? っ 。
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?????????????「??」???????
（???????っ???????????????
?っ? ） ??、???????「???」????「?? 」 、??? ? 。 ? 。??? ? っ 。 ? ???? っ 、 っ??（ ）、 ? っ 。??? ? っ 。??? ? ? ??? ??っ?。???、??? っ 。????っ???。????????
??? 、 。
??? ? ? 、
??? ? っ?。?? 、 っ??? っ?。??? っ 、??ェ っ?。 、??? 、 ?? っ 。 ? っ ェ「?????っ????? 」
?????????????????。????? ェ （ ）????????? 。 ??????っ 、???っ っ 。 ?ェ?????????????っ?。?????????「 、 、???? 、 ?? 」??? ? ???? 「 ? ? 、 ???? 、??? 、 」 。??? っ??? 。??? 。?。? 、??? 、 っ??? ? 、 っ 。??? ???? 。??? ッ 「? っ「?」??????っ????????。?????っ?、?????????????????????
???? ?? 」 。
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??????????「????????っ??????????」???????????????????? ? 。??? っ??? 、 ょ??? っ 、?っ?。 っ?「? 、 ??????? ? 。」 。 、??? 「??? 」 っ 、??? っ??。????? 「??? 、? 、?、? 。??? 」 ???? ? ?? ??? ? ????? 。 、っ??????。???????????????、???
???。?? ??????????????????????? ?????????。????????????? っ??? 、??? っ 。??? ? 「??? 、 」っ?、??????????「???????っ?????ゃ っ 」??っ? 、 、???? ???。?????「?、?、?、 、 、 」 。??????? ? っ 。??? 、??? 、 ? ー??? っ っ?。???? ?? 。??? ? 。?????? っ 。 「
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????????????」???????????。???? ?っ???。??? 。 ???? っ 。 ??????。 ?? ????「? ??」??? 。? ?、??? 。?? 、 っ??? 。???っ 。 、?っ? 、???、 っ???。? っ 、??? ? ?、????????。????っ????????????? 、 ? っ?、????? ? っ ??。?
?????
???
?????????
??????「 ? ??」?、?????????????、?? ? ?? ?っ?「?????」???? ? ? 。??? ??、? 「 ????っ ?っ?????????????。???????っ???? ??、??????? ??????????? ャッ 。??? ? ?????? ??、????? 。「?????」???????????????、?
????????? ??? 。?? 、 ??「 」??? 。 ??? ???、 、 、 、 ? っ??? 、
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???????????????。????、 っ??????。???? ??????? ?、??????、? っ??? 、 ? 、??? ? ????。??? （ ） 、??? っ 。 、「??」 、??? っ ェ??? ???、?????、???ー???っ?、????????? ）。???? っ??? 、??????????????????。?????
??? っ ?、???? っ 、??? ???、 「??」 ? （ ゃ??? 「 ?」??? ）?????? っ 。
?????????、???????????????。??? っ ?、??????? っ 。??? っ 。??? ??????、?? ??????????? 、 ? っ ? っ???? 。 、????、? 、??? 、?????????????????。????????? っ っ??? 。??? ? ???? 。??、?っ? 。?、? ?「 」??? ? ????? 、??? 、
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??????????。?????????????????、?????????????????????、 ? 、?????。 ? っ?、???? 。 ? 「 」???ッ ャ 。 、??? っ ???? ? 、 、??? っ 。 、???「 」 、?「? （ ） 」（ ェ ）???。??? ? ? 、 ??????? ー??? 。 、 、??? 、 。??? ???っ?、????、??。? っ っ 、「?」?
??。??????????????????????っ?。????、?????????????????? ? 。?。? 、??? ? 、「?」??????????。?????????ー
??ー ? 、????。 、??? ?。 ? （???ー ッ 、? …）??? 「 」 。?? ?、??。 ょっ??? （ 「 ょっ 」??? ???? ）。 っ??? 、?????っ 、 ???? ?っ 。??? 、?????? ??。?? ??????????? 。???ィ?ィー 、 、（ ）
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?????????????????????????、???????????????????????。??、? ? 、??? ? 。 、??? ? 。?っ??、???? 、 。??? 。 ェ （??? ? 、 ） 、?????? 。???、????ェ?????????????。???? ? 、??????? 。 「 。?? っ?、? ???? っ?、? ? っ 。??? 、 ? 、??? 「 」 。??、 っ 、
?????（?）?????、??????、?????????????????。?????っ????、??? ???? っ 。 ? 、??? ? ? ? 、
（「??????????????????????
??っ っ?????? 。 、????「?? 」???????????、????? っ???、 っ 。??? ? 、??? 。 ェ 、??? っ????? 。 っ 、??? 、 ??????? っ 、???っ 、???、 、??? っ??? 。 、??? っ
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?。??????????っ????????????。??? ?ェ???? ? 、
「???????????．」（???????）??
??? 。 ????っ 、 ?? ???????っ???。????????、????????、???? ? っ 、???。 、? っ 、??? 、 。??? ? っ 。??? ????、 、 ???? 。 ??っ??? 、 っ??? 、 。??? っ 、???? 、「 ョ 」 っ?っ? 。 、っ???。?????っ???。?ェ?????「????」? 。 ???????。? 、
??????????????。????????????????、????っ????っ???。????? 。 、???? 、 っ 、??? 。 ? ? 、??? ? っ 、 ???? 「 」 ???? 、??? 。??? 、?? 。?? 、 「 」??????っ 。 、「 」??? ?ッ 。??? 、 。??? っ 、??? っ 。っ???（?????????????????????????? ） ?? ??????、「????????? 」??。?? 、 （ 、 ）「??????????????????」????
??? っ 、
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????????????????。?????、???????????? 、 ???。? 、 ?????????? 、??、??? 、「 ????? っ??? 。 、 （??? ） ?、??????? ?ー っ っ??? 。?? ＝ ? 、??? 、 。??? ? っ 。 、?? 、??? 。 。?????? っ 。 、 ???? っ ? っ??? （ ッ??? 。 ） っ??? 。??? 、「 」??? っ 、??? （ 、
?????????????????????）?????????????。???、??????????? っ 、??? 。??? 、?。? 、??? っ ? ???? 。??、?????? 。??? 、 「 」??? 、 ???? ? 。（??? 、??? ）。?? 、??? 。 「??」?????????????、?????????? 。
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???????ェ????
???????
????????????、????ー????、??（??）??ェ??????????????????っ 、 ー? 、 ???? 。 ィ??ッ ョ? 、 ー??? （???）、? ? 。???、 、 ー??? ? っ??。?、、 （ ） ェ ?????? 、、?????? ???ェ????????????? ょ 。? ェ???? ??? ょ 。??、? ゃ?? 。
????、?っ???????。…??????? ????? ?。 ?????（??? ? ） ? 。??? 。??? 。 ? ? ???? 、????? 、 っ ェ、、???????????。?????????っ?、?ェ?? ????っ? 、 。??、?? っ ??、 、（ 、??? ? 、??????????? ??。? ? ）?ェ?? ? ? 、?????? ?? ? 。????「? 」 っ 。????っ ????? ???? 、 「???? 」? 、??? 。 「 ー 」??? 。 ー??? っ
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?????????????????????????????????????????。???。????? っ??? 、???。 ェ 「??? 」 、 ???? ょ 。??? 。（ 「 」??? 、 、 っ??? っ 。??? ーっ????。?、???????）??? 、 ェ?????? 、 。…?ェ????????????」???っ????
??? 、 、??? 、? …。??? ? 。??? 、 、「???、 ? 」??? 。??? 、 ?
????????????????。????????????????????????????????っ? 、 ???? っ ェ??、 。 っ ェ??? ェ っ??? 。 ェ??? 、??? 、 ェ?????? っ??????????ょ 。???、 ェ?、?? 、? ェ??? っ 。? 、 ???? ? 。 、?????? 「， ェ 〜 」??? 、 。?????????。??? ?????。 、???? ??、? 。??． ?? 、
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????????????????。????????????ェ??????????????っ??????。 ? 、 、 ?ェ??????? ??? ょ? 。
1996年活動報告
3月　W。manspirit　N。．21発行
6．15　10周年シンポジウム
　　　講師　李文子、大越愛子、川本隆史
6．15　会員名簿発行
9，27　例会　　津田広志
　　　「暴力・宗教・資本主義」
9月　Womanspirit　No．22発行
12．8　例会　　木内祐子、渡辺典子
　　「信仰（宗教）とフェミニズムは両立するのか」
??????????（?）
???????
?、???? ?????????ヶ ?? ?? ?ッ????? っ 。 ? 。 ???? ?? ?????? ???? っ 。??、 ??? 。「?。」 っ??? っ ?。? ? ???。??? ? 、???? 。 、??? 。??? ? ッ ー っ??。???? ?????っ???。「???????」 「?。」「 ? 。」「???? 。」 ? ? っ
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???。????ー。????????????????。???????????????????????? ? っ ?、「??? 、??っ 。」 ? 。??? 、 ? 。 。??? 、 。 。「??? ー。」 「?… ? 。 ッ ーっ??っ?????????????。????????? っ? 。??。? ? ??? 。??? ? 。??? 「? 「ー? ???? 。??、 っ 。??? ? っ 。??? ??。? っ 、 っ??? っ??? ? 、??? っ 「 っ
????。」????。????、????????っ?????????。?????、??っ???????? ?? ? 。????????? ???? 、??? っ 。 っッ??????? 、????、?????っ っ 、 っ??。? ?? ?? 。「??????。?????????????。??
???? っ 、??????? 、? っ??? 。 、?。????? ???? 。「????。」（ っ??? ャ っ 、?? 。←「???????????? っ ?
???。」（ ? 、 ー?????? ???? ッ 。 ゃ??? ?っ? ー ?
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?っ?。?、? ? ?????? ???????、??????????? ?。 ??????????????????? 。 ???? っ 。 。??? っ っ っ?。? ッ っ 。?????? 、? ? 、??? っ （ ???? ?、 っ?）。?????? っ ??っ 。 ???? ????っ （ ）??? 、っ?。???????????????????。???? っ???? っ 。（ ー??? ? ）
??????????????。???????っ???。????????????????????。??? ?????????????????? っ?????? っ 。?、? ?「? ?」?「??? 」 ????????????? （ 「 」 ）?????? 。 ????、 ???????????、??? ? ??????っ 。??? 。 。??? 「 ? 。」「???? 。」 ッ （??? っ ） 、??? 。??? ????? 。?????? っ 。
29　一
????????????「???」??????、?????????????????????。??? 、?っ? 。 ???? 「 ?」?っ? 。??? っ 。 ???? 、??? 、?っ? 。??? 、 ???? ? ? っ 。?、????「??????」????? 『 』???「? ?」?? 。??? （ ）??? ? 。??? （??、 ）??? ? ??。（???） （
??????。）???????????っ??????????????????????????????? っ ?? っ 「 ?っ?????っ??????????。」????、??????????????。????????????? ??。? ?? っ??????? 、??? っ っ 。??? 。 ?
??? 。
（??、?????? ?
??? 、 っ??? っ??? ） ?????????????? ????? っ 。 、???? 。 、??っ ??? 。?????? ??????? ?? っ???? ? 。???「 」 っ?????? ? 。 ????????
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??っ?????。?、?ェ ? ??????????????? ャ ??????? （ ????） 、??? っ 。??? ? ?? っ?っ? 。???（???????????????）????っ?????? 、 ???????っ 。 ??????ッ 、?っ （ ? っ ? ???? ? っ ）。 、 ???? ?? 。? ??、? ???? 、 。???っ 。??? ? ー??? ? 「， 」 「?．」 ? っ 。??? ッ??? っ ? 。 ?
????ッ?????????っ???っ???、??? ? ? ????っ?。? ? っ 。???。 ッ??? っ ?。?????? ? っ 。??? 。 ?????っ?。???? 。??? 。 ? っ ????、 ? ッ ー??????????????????????????? 。??、????? っ 。??? ? ? 。 っ っ??? ??? 。??、 。??? 。??? っ??? 、 っ??? （ ）??。? ? ??
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??????ゃ?????????。????????っ??????????? ??っ?。 ? っ ?????? （ ???」 ? ょ 、 っ??? ? ??。）??? ? ョー??? っ 。 ョー ゃ??????????。??? 。 っ???。?? 。??? 。??? 。??? ー?「?」??? 。 ＝??? ? 。??? 、 。
「????」??????ー???
?っ???????????
???????
????ー? ?「 ?? ?? ? ?????????っ???? ? 、???? ? っ 。 「 ?? ? 」??? 、 ???? 「 」 、 「???」 「 ? 」?っ?。 「 」 、??? ???? 「 」 、 、???? ?っ っ 。?? 。?? 、??? ? ? ? 、 ???? 、??? 。??、 っ 、
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???????、????????。?????????? ? 、?っ????????? ?????????っ???。?っ? ????? ???、?? っ???? っ??? ? ??? 。??? 「 」? ?、 ?「???」????????、?????????????っ 、 っ ???????? っ 。??? 「 」 、??? 、?????。 、??? 。
??? ェ 、??? 「 」 、???っ っ??? 。??? 、??? ?、??? 。 ー??? 、
????????????????????。?ェ????????????っ??、?「???」?っ??????? ? ?っ? 。?????? っ 、??? 、??? っ 、??? ? 。???、 、?。? ????っ?。??????? ??????、? ???? 、???? ? ???????。
??? （ ? ）???? 「 」
???????
?????、 ェ?? ???????? ? ー ?、?「『 』??? 」 っ 。 っ
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???????????????っ???、???（????、?????、?????）??????
??? 、 っ ?「 ??」??????????? 。??? 、??? ? 、 、?? 、??? 「 」 、「????????? ??」??????????????っ?。??? ? 、 ?、
???、 、 、??????ッ 。??? 、??? 「 」 っ 、??? 、 っ??? ????。 、 「 」??? 。??? （ ）??? 「 ↑ ?? （『?』? ）。 、??? 、っ?。???????????ー????っ???????????????。??????
?、????????????????（????、??????）?「?? 」 （ ? ）。? 、 ??? 『??? 』 っ 。??? ?? ???? ?????? ???、 「 ? 」??っ （ 、 っ 、??? っ ）??? ? 、 っ??? 。 っ??? 、??? っ??? ? っ 、??? 、?? 。???????? ィ??? 。 ? 『 』『??』?『??」?『??』?????????????ャ? ー っ 、?????? ィ 。
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??????????????????????っ???、?、?????????????????????? 『?』?『 ?」?「 」?? 。?? 、??? ?。???っ ェ?????? 、??? 。???ィ??? 、?????。?「 ー 」 （??ョ ?） 、 「 」?? 、 ???? ? っ 、「????っ????????」??????、???????????、 ??ッ??
??????、??? ?????? 。??? ? ? 、
??????????、??????????????????? ? 。??? っ 「 」???っ 。 ?????? ?? 、?????? 「 」 ー???、 、 、??? 、??? 。??? （ ）????
???????
?????? ー?? ? ッ??? 。?? 「?」? ? 、??? ? っ??? 。 ? 、
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??っ??っ???????????????。??????? っ ????? ? ? 、??? ?、????っ? 。??? 、???????「?? ???? ? 」 ? 。??? っ 、 「??? 」 「 、??」 っ??。??、 ??????????、?ヶ??????? 、 「 」?????? ー ー っ??? 。? 、 、「???????」??????????????。
???、?????? （ ） 、??? 、 っ??? ー ー 。???、 っ??? 、 ???? 。???
????????????、???????????????。??????????????、?ャー???? ?????????、? 。??「 」 ャ ー??? 、 （?っ ）?????? 。 っ ??、??????? 、???? ? ???? ? 。?? 、???、 （ ）??? 。 、??? 、 、 っ??? ? 。??? 、?????? 。?????? 、??? 。??? 、 、 っ
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???????、???????????、????、?????（ ? 、 ） ???ィ ? 「????」???????? ??。??? ? ? ??? ??????? 。?????? 。 ェ ??????? ??っ ?。?? ???? ????? ??? ? ???????????、?? っ?????? 。??? ァ 、??? ェ??? 。??? 、 。??? 、 、??? 、??? 。??ー ? ???? 、 「?? 」
??????。????、??????????????????????「??? 」 。???、??? 。 ? 、??? ? （ ）??????。? 、 ?
（?）???????????、?????????
??? ? ?っ 、?????? ?っ? 、 ? ???? ? 。????????? 、 ???? 、??? 。?? 、 っ??? 、?????? 。 、 ェ?????? 。
37　一
????????????
???
瑛
?????? ?? ???、 ?? ???????????? っ?? 、 ?? ? っ??? 、 っ ? っ??。 〈 〉 〈??? 〉 ? 。??? ? 、???っ 。??? 。 〈 。??????????????????っ?????、???????????????????????????
??。????、?? っ 、??? ???? 。 、??? 。 「?」? っ 。??? 、 っ 、
???????????????????、????ィ??????? っ っ ?。〈?????????????〉????????????? ?、?ッ??? 。?????? 。 っ??? 。 ?〈? ?っ?。??????? っ 〉 。??? 。?????? 。
??? っ ?? 、
「????ゃ 」 、??? ァ
?? 。??? 、 〉 、? 、??? ?、 ??????、 ? ?? ー 、??? 、 。??? 。??? 、??? 。??? っ 、??? 、
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??????????。??っ??????????????、???????っ????。??????????????、???????、?????????? っ ? 。??????っ っ
??? 、???????????っ??、???????????? っ っ?。 〈 ??〉???? 、 〈 〉 、〈????〉???? 、 ???? 。 ー??、??? 、??????。 ? 、??? ?? っ 、 ????????????????? 、 、?????? 、??、??? っ ???? 。 、??? ?、 。?? 、??? 。 、 ??、? 、
っ?、??????????ー??????????????、????? ? 。????????????????????。?????? ? ??、? ?????????? ??、? ?。??? っ 、???? ? 。??? 『 』 「??、 っ ???? ? 、?????」 、 。「??????、????????????、???
??? ? 。」??? 。?? ? 。??? っ ? 、?、? ?????。 ????、? 、??? ? 。??? 、 っ??? 、 、
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????????????????????????、??????????????????。??? っ 、??? 、?????? 。 、 ????? っ 、????????、 。????、? 。??? っ??? ? 。??、 、 、??? 。??? ? ? 。?ー? 、っ???っ??、????????????????
?。??、? ? っ 、?????? 、???、 ? 、?? 。?（ ? っ ）
??、??〈?????〉???????????????????????。??????????????? ? 、 ???? 、??、 （ 、?）?、????、?????????????????????? ? 。?? っ 、 ?、??? ? ????っ っ 。??? っ 、 、?????? ィ ???? 。 っ 、??? （??? 、 っ??? ） ?? 、??? っ?、? 、 、??? 、 ??、???? ょ 。
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?????????????????、???????????（???） 、 ???? っ 、 、??? 、??? 。????っ?、 。??? 、??? 。 ? ???????っ???、 、??? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 〈 〉??、 、 、??? 、 ???、 ? 。???、 っ 、??、 ???????????????。????????????、 ?
????、????????????????????、?????????????????、??????????????????????????っ????。?? 。?。? ?? ? 。????? ??、 ? 、 、??????っ ? 。 っ?????、 っ??ゃ 、 ? 、??? ? 。?? 、 、??? 。??? 。
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　　会計報告
（1996．　1．　1一　12．　31）
70，000
68，324
90，000
3，　513
7．　700
　　　《支出》
印刷費
送料
講師謝礼
文具・コピー代
会場費
261．
222
17
34
302
000
670
780
　　《収入》
繰越
会費
冊子売上
集会参加費
535，　752合計
339，　537合計
196，　215現在高
????????? ???ー??「??（??）??ェ?????? ?」???。??????????? ??? ? ? ? ???? 、 ???。 、??? っ 、 っ??? ?、??? 。 っ?? 。?? 「 」??? ? っ 、 ャ ー??? 。??っ 「 」??? 。??? ? 「 」?????? 。??? 、??? 。 ? （ ）
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盈
費
O
ノ
サ
?
’
、
??
《??、
「
?
?
T
ぞ
r
〆
?
鳶
ゆノ
〆
甕　　　i
?
、
?
?
←
??????．???????????、??｝?? ?｝ ????? ????? ?ェ ? ??
・．
???????????????????
??? ? ?? ? ???? ??? ?????? ??? ， 、? （ ）??? ．??? 「??? ， 、
ぱ
「
?
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『
ハ
旧
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へ
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〆
⊃
?
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